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ブ ル ジ ョ ワ
と中間階級





ブ ル ジ ョ ワ
と中間階級
プ チ ブ ル
とが富や威信を独占するのをおとなしく傍
観しているだけなのかという話である。ブルデューの中心的関心は、支配階級
ブ ル ジ ョ ワ
に追従す
る中間階級
プ チ ブ ル
――中間階級
プ チ ブ ル
がどうしても越えられない支配階級































プ チ ブ ル
の上昇移動のチャンスを増加させ、階層構造の安定化
に寄与する。中間階級


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                   
25「島宇宙」「やさしい関係」など、友人グループを基点とした分析（友人グループと
それ以外との境界線が強固で互いが互いに没交渉という認識）は、教室・学校という空


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































渡っており、10 代後半から 50 代までと幅広い（とは言っても、最も多いのは 10 代後
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